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A LA TOMA DE DECISIONES, EL CUAL ESTÁ BASADO EN UNA SERIE DE 
TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y PROCESOS, LOS CUALES PERMITEN 
OBTENER INFORMACIÓN RÁPIDA Y ÚTIL PARA EL DESEMPEÑO Y VENTAJA 
COMPETITIVA DE LA MISMA. SE REALIZÓ UN META-ANÁLISIS BAJO LA 
METODOLOGÍA DE REVISIONES SISTEMÁTICAS, CONSTRUYENDO UNA  
SERIE DE PREGUNTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ARTÍCULOS 
REFERENTES A MODELOS DE BI APLICABLES EN DIFERENTES 
ORGANIZACIONES, CON EL PROPÓSITO DE ENCONTRAR UN MODELO 
ÚNICO. 
 
METODOLOGÍA: PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE UTILIZÓ LA 
METODOLOGÍA DE REVISIÓN SISTEMÁTICA, LA CUAL PERMITIO 
IDENTIFICAR, EVALUAR E INTERPRETAR CADA UNO DE LOS MODELOS 
INVESTIGADOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS EN EL SECTOR 
FINANCIERO. 
 
LA REVISIÓN SE HIZO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES PASOS DE 
MANERA GENERAL: 
 
1. FORMULACIÓN. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES CLAVES PARA 
LAS PREGUNTAS, REALIZACIÓN DE PREGUNTAS, MODIFICACIÓN Y 
SELECCIÓN DE LAS PREGUNTAS. 
2. LOCALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS ESTUDIOS. FUENTES DE 
INFORMACIÓN, DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA Y 
SELECCIÓN DE ESTUDIOS. 
3. PROCESO DE EXTRACCIÓN DE DATOS. CARACTERIZACIÓN DE 
MODELOS. 
4. META-ANÁLISIS. CORRELACIÓN PEARSON Y ANÁLISIS DE 
HETEROGENEIDAD. 
 
CONCLUSIONES: LOS CRITERIOS FUNDAMENTALES DE BUSINESS 
INTELLIGENCE SON REGIDOS DE ACUERDO A LA ESTRATEGIA DE CADA 
ORGANIZACIÓN, PARA ESTA INVESTIGACIÓN SE TUVIERON EN CUENTA 
VARIOS DE ELLOS, TALES COMO: LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, 
EFICIENCIA EN LA ORGANIZACIÓN, ESTRATEGIA DE PRODUCTO, 
VOLATILIDAD DE LA ENTIDAD, CALIDAD DE INFORMACIÓN, REDUCCIÓN DE 
COSTOS, COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR, ENTRE OTROS. 
 































































A PARTIR DE ESTE META-ANÁLISIS SE PUDO CONCLUIR QUE NO EXISTE 
UNA RELACIÓN DIRECTA ENTRE LOS MODELOS IDENTIFICADOS, POR LO 
TANTO ENCUENTRAN DIFERENCIAS RELEVANTES AL MOMENTO DE 
UTILIZAR BUSINESS INTELLIGENCE EN ENTIDADES FINANCIERAS. 
 
SE PODRÍA CONSTRUIR UN MODELO DE BUSINESS INTELLIGENCE 
APLICADO A LA TOMA DE DECISIONES PARA ENTIDADES FINANCIERAS, 
PARTIENDO DE LA TENDENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE LAS 
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